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MOTTO 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. (Q.S. Al-insyirah : 
5-6) 
 
Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kadar 
kesanggupannya. (Q.S. Al- Baqarah : 286) 
 
Bila melihat alam yang indah ini, boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal 
ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia 
amat buruk bagimu. (Q.S. Al-Baqarah 2 : 216) 
 
Berfikir positif dan optimis terlihat sepele, namun sanggat penting dalam 
mengambil keputusan yang akan menentukan kesuksesan atau kehancuran.  
 
Cintailah dirimu sendiri apa adanya, maka dunia akan mencintaimu. 
 
Orang yang kuat hatinya, bukan mereka yang tidak pernah menangis, 
melainkan orang yang tetap tegar ketika banyak orang yang menyakitinya.  
 
 
 
 
 
-Ema susilowati- 
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PERSEMBAHAN 
 
Karya sederhana ini aku persembahkan untuk orang-orang terkasih dalam  
hidupku  : 
Keluarga 
Teruntuk keluarga ku terimakasih. Harta terindah yang allah berikan pada 
ku adalah mereka. Untuk ayah dan  ibu terimakasih atas segala supportyang 
kalian berikan untuk segala pilihan dihidupku.,Terimakasih untuk cinta dan 
kasih sayang yang kalian berikan untukku, Terimakasih untuk setiap tetesan 
keringat dan air mata yang kalian curahkan sehingga aku dapat terus 
berjuang menjalani kehidupan. Terimakasih adikku tersayang atas segala 
support dan pengorbanan yang diberikan hinga sekarang. 
 
Sahabat dan orang-orang terkasih 
Untuk sahabat-sahabatku dan orang terkasih dalam hidup ku saat ini, dulu 
dan dimasa yang akan datang. Terimakasih telah menjadi keluarga kedua 
ku, terimakasih telah mengajarkan banyak hal dalam hidupku,terimakasih 
untuk segala supportnya.  
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Atas bantuan yang diberikan penulis ucapkan terimakasih. Semoga Allah 
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